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 РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ 
 
Сознание общества до сих пор воспринимает ремесленную деятель-
ность, как форму хозяйственной деятельности, предшествующую капиталисти-
ческим формам. Однако, ремесленничество – это уникальное экономическое 
явление характерное всем историческим эпохам, которое активно развивается и 
в ходе преобразований социально-экономических систем. 
Труд ремесленника вырастает всегда из традиций, соединяя их с инно-
вациями. Используя традиции в обновленной форме, такой труд создает куль-
турно-продуктивную преемственность поколений, актуализирует и закрепляет 
национально-культурную идентичность в сфере производства и общественного 
сознания, расширяет область национально-культурных коммуникаций как 
внутри страны, так и между странами.  
Рост удельного веса ремесленничества в обществе выражает потребность 
людей в творческой самореализации. Такая потребность порождена  стандарти-
зацией массового промышленного производства, безадресностью и безличност-
ностью его продуктов, их усредненным характером, создающим усредненных 
индивидов-кубиков. Такие индивиды есть идеальные потребители продукции  
транснациональных корпораций. Но для  развитого современного потребителя 
недостаточно одной экономической и технической оптимальности. В этом смыс-
ле развитие ремесленной деятельности содействует самобытности национальных 
экономик. Кроме этого развитие ремесленной деятельности способствует фор-
мированию среднего класса, как основной движущей силы социального целого.  
Сферы ремесленной деятельности всегда сохранялись за ремесленниками 
как в хорошие, так и в плохие времена. Такой областью ремесленнической дея-
тельностью является мебельное производство малого предприятия, которое про-
изводит мебель под заказ с учетом индивидуальных особенностей потребителя: 
необычный рост, объемы тела, какая-либо инвалидность, необычный стиль жиз-
ни  и многое другое. Эти уникальные особенности индивида может удовлетво-
рить только уникальное ремесленное производство, которое может учесть мель-
чайшие тонкости желания клиента. В этом ремесленнику мебельного производ-
ства помогает новое современное оборудование, произведенное для него, порой, 
под заказ.  
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В эпоху постиндустриального общества в ремесленной деятельности про-
являются различные инновации, в том числе и технологические. Сегодня ремес-
ленник – это и инженер-технолог, и непосредственный производитель, основным 
признаком ремесленника является осуществление продуктивной деятельности. 
Таким образом, сочетание современных возможностей техники (инноваций) и 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
С УЧАЩИМИСЯ ПО РЕМЕСЛЕННЫМ ПРОФЕССИЯМ 
 
Для определения психологической готовности абитуриентов к обучению 
по ремесленным профессиям при поступлении в колледж проводится стартовая 
диагностика. Стартовая диагностика – процедура определения стартовых воз-
можностей будущих ремесленников: установление их уровня обученности, ос-
ведомлѐнности, а так же степени сформированности учебно-познавательных 
способностей, личностных и профессионально важных свойств, необходимых 
для овладения ими выбранной профессией.  
С помощью стартовой диагностики у абитуриентов выявляются: моти-
вационная сфера; уровень образовательной подготовки; профессионально-
ориентированные способности (психофиологические свойства, пространствен-
ное мышление и воображение, эстетический вкус). Это позволяет выбрать сре-
ди абитуриентов тех, кто наиболее подготовлен к овладению той или иной ре-
месленной профессией.  
С выпускными группами проводится диагностика социального интел-
лекта (тест Дж. Гилфорда). Она позволяет не только измерить уровень развития 
социального интеллекта в целом, но и оценить частные способности к позна-
нию поведения людей.  Результаты исследований за последние пять лет указы-
вают на то, что наибольшее количество обучающихся обладают средним уров-
нем социального интеллекта, что позволило наметить пути педагогической дея-
тельности, направленные на повышение уровня социального интеллекта уча-
щихся. 
Кроме того в профессиональной деятельности ремесленника-
предпринимателя наряду с такими значимыми качествами, как организован-
